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ABSTRAK 
 
Kuzaini. 2016. Perkembangan Majelis taklim Hidayatul Muslimin (2003-2015 M) 
Desa Paku Alam Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. 
Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan. Pembimbing: Drs. H. Alfian Khairani M.Pd.I. 
 
Kata kunci: Perkembangan, Majelis taklim Hidayatul Muslimin (2003-2015 M) 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan 
faktor-faktor yang mempengaruhi majelis taklim Hidayatul Muslimin sejak tahun 
2003-2015 M. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini wawancara 
dan observasi partisipan. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan melalui 
tahapan reduksi data, disajikan dalam bentuk narasi, penarikan kesimpulan data 
kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 
Maka dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perkembangan yang 
dialami oleh majelis taklim Hidayatul Muslimin (2003-2015 M) dari sudut sejarah 
berdiri, pendiri dan kepengurusan, muallim (penceramah), jamaah, visi dan misi, 
materi dan metode dan pendanaan telah benar-benar mengalami kemajuan yang 
cukup pesat berdasarkan kronologis dari tahun ketahun berikutnya. 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut 
disebabkan oleh: 
1. Faktor pendukung 
a. Muallim 
b. Kitab pengajian 
c. Lingkungan strategis 
d. Kesungguhan jamaah 
2. Faktor penghambat 
a. Struktur organisasi yang belum terbentuk 
b. Pendanaan yang kurang 
c. Pandangan sebagian kecil masyarakat negatif. 
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Motto 
 
Menuntut ilmu agama sepanjang massa 
Mengharap akan ridha Allah yang Maha Kuasa 
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